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En el marc de les recerques sobre els senyorius de La Rioja i 
dins de la col·lecció Ciencias Históricas del Instituto de Estudios 
Riojanos, Miguel Ángel Romero Ramírez de Arellano ens 
ofereix un treball sobre el projecte, la realització i conservació 
del panteó de finals del segle XVII, en el convent franciscà de 
Nalda, de la casa senyorial de Cameros, comarca de La Rioja sota el domini dels comtes 
d'Aguilar. Va ser Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, home d'estat en la cort  de 
Carles II com de Felip V, i d'origen andalús, el que va triar Nalda per construir el panteó 
senyorial, una obra que, sota la influència cortesana, seguiria en bona mesura el model 
del panteó real de l'Escorial. Però tal i com apunta el prologuista de l'obra, José Luís 
GÓMEZ URDÁÑEZ, aquest treball sobre les restes d'un panteó en un convent 
abandonat i actualment en ruïnes, “es algo más que una investigación exhaustiva, pues 
se convierte en un alegato por la conservación de lo que queda de aquel pasado 
esplendoroso de la “atalaya del señorío”. 
El llibre es divideix en quatre grans apartats. El primer ens ofereix els apunts 
biogràfics de l’impulsor de la construcció funerària, Rodrigo Manuel Manrique de Lara, 
comte de Frigiliana i consort d'Aguilar, present en intrigues palatines i protagonista de 
la Guerra de Successió. A continuació, el segon apartat versa sobre les motivacions que 
el van portar a desenvolupar tal iniciativa i el procés de construcció del panteó. En 
tercer lloc ens trobem amb un repàs necrològic dels senyors de Cameros. I finalment, a 
l'últim apartat, seguim l'evolució i decadència del patronat del Panteó, durant el segle 
il·lustrat i les convulsions bèl·liques i revolucionàries del segle XIX. Després dels 
epígrafs esmentats, el llibre ofereix un epíleg on l'autor es planteja preguntes sobre la 
destinació final de les restes pertanyents als senyors de Cameros, i afegeix diversos 
apèndixs relatius a les fonts bibliogràfiques i documentals, acompanyades per 
reproduccions de plànols i esbossos, fotografies i il·lustracions, i una selecció de 
documents. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
En el marco de las investigaciones sobre los señoríos riojanos y dentro de la colección 
Ciencias Históricas del Instituto de Estudios Riojanos, Miguel Ángel Romero Ramírez 
de Arellano, nos ofrece un trabajo sobre el proyecto, la realización y la conservación del 
panteón de finales del siglo XVII, en el convento franciscano de Nalda, de la casa 
señorial de Cameros, comarca riojana bajo el dominio de los condes de Aguilar. Fue 
Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, hombre de estado en la corte de Carlos II y de 
Felipe V, y de origen andaluz, el que eligió Nalda para construir el panteón señorial, una 
obra que, bajo la influencia cortesana, seguiría en buena medida el modelo del panteón 
real del Escorial. Pero tal y cómo apunta el prologuista de la obra, José Luís GÓMEZ 
URDÁÑEZ, este trabajo sobre los restos de un panteón en un convento abandonado y 
actualmente en ruinas, “es algo más que una investigación exhaustiva, pues se convierte 
en un alegato por la conservación de lo que queda de aquel pasado esplendoroso de la 
“atalaya del señorío”. 
El libro se divide en cuatro grandes apartados. El primero nos ofrece los apuntes 
biográficos del impulsor de la construcción funeraria, Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, conde de Frigiliana y consorte de Aguilar, presente en intrigas palaciegas y 
protagonista de la Guerra de Sucesión. A continuación, el segundo apartado versa sobre 
las motivaciones que le llevaron a desarrollar tal iniciativa y al proceso de construcción 
del panteón. En tercer lugar, nos encontramos con un repaso necrológico de los señores 
de Cameros. Y finalmente, en el último apartado seguimos la evolución y decadencia 
del patronato del Panteón, durante el siglo ilustrado y las convulsiones bélicas y 
revolucionarias del siglo XIX. Tras los epígrafes mencionados, el libro ofrece un 
epílogo donde el autor se plantea preguntas sobre el destino final de los restos 
pertenecientes a los señores de Cameros, y añade diversos apéndices relativos a las 
fuentes bibliográficas y documentales, acompañadas por reproducciones de planos y 
bocetos, fotografías e ilustraciones, y una selección de documentos. 
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